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to draw up a draft Charter of Fundamental Rights 
of the European Union 
(Brussels, 27 and 28 April 2000) 
1. At its fifth informal meeting as a working party, the Convention, chaired by 
Mr Roman HERZOG, devoted its first working day to a public hearing of the NGOs 
representing civil society. 
2. This hearing, which was in response to the wish expressed by the European Council in 
Cologne that all the bodies involved in preparing the draft Charter should give their views, 
was held in a climate of mutual receptivity which enabled the Convention to be directly 
apprised, by the organisations present, of the general or sectoral aspects deemed essential for 
the draft Charter under preparation. The 66 NGOs, all representative at European level and 
each of them grouping together in this capacity a series of associations, federations or other 
NGOs, having made a request to this effect, had an opportunity to present verbally the main 
points of positions which were very often expressed in greater detail in written documents that 
were either distributed in the meeting-room or had already been posted on the Convention's 
internet site. 
A list of these NGOs is annexed to this communique. 
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3. On the second day the Convention began the examination of social rights, on the basis of 
CHARTE 4192/00 CONVENT 18, CHARTE 4193/00 CONVENT 19 and 
CHARTE 4227 /00 CONVENT 26. This gave rise to a detailed discussion on the place that 
such rights should be given in the draft Charter and on the most appropriate way of including 
them. The Convention reviewed Articles 9 to 15 and XIII to XVIII as set out in the 
documents mentioned. 
4. At the end of the second working day, the Convention agreed to meet again on 3 and 
4 May 2000 for another working session. 
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ANNEX 
PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPENNE 
AUDITION DU 27 AVRIL 2000 - Mise a iour le 26 avril a 18h30 
-
Demandeur Represente par: 
Federation internationale des Ligues des droits de l'Homme FIDH, 91, rue de M. Antoine BERNARD 
l'enseignement, B-1 OOO Bruxelles (Isabelle Brachet) CHARTE 4101/00 CONTRIB 1 
CHARTE 4129/00 CONTRIB 24 
CHARTE 4232/00 CONTRIB 106 
Forum Permanent de la societe civile, Place du Luxembourg 1, B-1050 Bruxelles CHAR TE 4104/00 CONTRIB 4 + 
(Pier Virgilio Dastoli) Add. 1 
ECAS Euro Citizen Action Service (53, Rue de la Concorde, B-1050 Bruxelles (Tony 
Venables) 
European Movement/Mouvement europeen, Place du Luxembourg 1, B-1050 
Bruxelles (Marie-Claude Vayssade) 
Die Kommission hat lhre Beteiligung am 19.4. zuriickgezogen. 
International Commission of Jurists, PO Box 216, 81 A av; de Chatelaine, CH-1219 
Chatelaine/Geneve (Nathalie Prouvez) 
Union of European Federalists, Place du Luxembourg 1, B-1050 Bruxelles (Jo M. Bruno BOISSIERE 
Leinen) 
Jeunes Europeens Federalistes, Place du Luxembourg 1, B-1050 Bruxelles (Paolo Mme Laure DAVIS 
Vacca) 
Collectif sur la Charte des droits fondamentaux, 12 Villa Nicolas, F-93800 Epinay- M. Stephane LARIGNON 
sur-seine (Jean-Pierre Dubois, Vice-president de la ligue des droits de l'homme) M. Christian SAOUT 
M. Jean-Pierre DUBOIS 
Mme Arlette HEYMANN-DOAT 
CHARTE 4243/00 CONTRIB 116 
Union Paneuropeenne Internationale, D-Miinchen (Dr. Walburga DOUGLAS) Grafin Walburga DOUGLAS 
(begleitet von Stephan BAIER) 
Conseil des communes et regions d'Europe, F-75001 Paris (M. V. Giscard Heinrich HOFFSCHUL TE 
D'ESTAING) Premier Vice-President 
CHARTE 4220/00 CONTRIB 95 
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Demandeur Represente par: Heure 
Conference des Regions Peripheriques Maritimes d'Europe, F-35000 Rennes M. Fram;ois DESRENTES 10h15 
(Xavier GIZARD) 
Eurocities Asbl, 18 Square de Mee-Os, B-1050 Bruxelles (Eleni Marianou) M. Bernard DELEBECQUE 10h20 
CHARTE 4248/00 CONTRIB 121 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland Dr. Katharina ERDMENGER 10h25 
D-Berlin (M. Jurgen GOHDE) CHARTE 4230/00 CONTRIB 104 
World Conference on Religion & Peace B-Bruxelles (M. Jango SAROSH) M. AGIE de SELSATEN et 10h30 
M. Jehangir SAROSH 
CHARTE 4252/00 CONTRIB 125 
Commission des Episcopats de la Communaute europeenne B-Bruxelles Mme Anne MARCUS-HELMONS 10h35 
(Mr. Felix LEINEMANN) CHARTE 4128/ CHARTE 23 + Add. 
+2 
Frau Heidrun TEMPEL Oberkirchenratin Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) CHARTE 4119/00 CONTRIB 15 10h40 
Bid Charlemagne 28, B-1 OOO Bruxelles 
Conference des Eglises europeennes, Rue Joseph II 174, B-1000 Bruxelles (Keith M. Keith Jenkins 10h45 
Jenkins) CHARTE 4233/00 CONTRIB 107 
Communautes philosophiques non-confessionnelles de Belgique CCL, Campus de la M. Georges LIENARD 10h50 
Plaine ULB CP 236 A venue A. Frraiteur, B-10502 Bruxelles (Michel Magits + CHARTE 4161/00 CONTRIB 45 
Philippe Grolet) CHARTE 4244/00 CONTRIB 117 
Franciscans (Commission for Justice, Peace and Integration of Creation)', 10h55 
Beersdalweg 64, NL-6412 PE Heerlen (Louis Bohte) 
Office catholique d'inforrnation et d'initiative pour !'Europe OCIPE , 3 Rue des CHARTE 4251/00 CONTRIB 124 11h00 
Trevires, B-1040 Bruxelles (Pierre de Charantenay) 
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Federation Humaniste europeenne, Campus de la Plaine ULB CP 237, 1050 11h05 
Bruxelles (Claude Wachtelaer) 
Justitia et Pax (Commission Justice et Paix d'Europe) 11h10 
Rue M. Lietart 31 Bte 6, B-1150 Bruxelles 
The European Newspaper Publisher's Association -Bruxelles (Mr. Dietmar WOLFF) 11h25 
ARD Radio+ TV Verbindungsbtiro Brussel, 223-225 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles Dr. Verena WIEDEMANN*** 11h30 
(Silke Muller) CHARTE 4229:00 CONTRIB 103 
*** ARD Verbindungsbiiro hat darum gebeten, die Anhorungen von ARD Radio+ TV und ARD und ZDF zusammenzulegen (Siebe 
11h40). 
Union europeenne de Radio-Television, Case Postale 45, Ancienne Route 17 A, CH-
1218 Grand-Saconnex GE (Werner Rumphorst) 
ARD et ZDF (lere et 2eme chaine de television allemandes), D-55100 Mainz (Prof. 
Dr. Carl-Eugen Eberle) 
European Landowners' Organisation (ELO), B-Wavre (Mme Nathalie de CHABOT) 
Bass-Hotels, Rue Neerveld 101, B1200 Bruxelles (James Wilson) Public Policy 
Executive Bass PLC) 
The European Children's Network B-Bruxelles Ms. Mieke SCHUURMAN 
Federation des associations familiales catholiques en Europe, 28 Place Saint-
Georges, F-75009 Parius (Georges Nothhelfer) 
The European Region of the International Lesbian and Gay Organisation ILGA-
Europe, 81 rue Marche-au-charbon, B-1 OOO Bruxelles (Kurt Krickler) 
Association des Femmes de !'Europe Meridionale AFEM, 48, Rue de Vaugirard, 5-
75006 Paris (Micheline Galabert) 
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Mr Michael WAGNER, 
Senior Legal Adviser 
*** 
CHARTE 4229/00 CONTRIB 103 
M. Johan NORDENF ALK 
CHARTE 4165/1/00 CONTRIB 49 
CHAR TE 4190/00 CONTRIB 73 
CHARTE 4169/00 CONTRIB 53 
CHARTE 4240/00 CONTRIB 113 
M Georges NOTHELFER et 
Mme Hilde YEN 
CHARTE 4162/00 CONTRIB 46 
CHARTE 4246/00 CONTRIB 119 
Me Sophie SPILIOTOPOULOS 
CHARTE 4120/00 CONTRIB 16 + 
Add. 1 
CHARTE 4157/00 CONTRIB 42 + 
Add. 1 
CHARTE 4172/00 CONTRIB 55 
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Bund der freien Waldorfschulen, Heidehofstr. 32, D-70184 Stuttgart (Eve Grothe) 
European Housing Forum, C/o EEF Bte 9, 1-2 Av. Des Arts, B-1210 Bruxelles 
(Laurent Ghekiere) 
Eurolink Age, London Road, London SW 16 4ER (Liz Morrall) 
Standing Committee of European Doctors CP, Av. De Cortenberg 66/2, 1040 
Bruxelles (Dr. Markku Aerimaa) 
Forum des migrants de l'UE/European Union Migrant's Forum 
Rue Belliard 23 A, B 1040 Bruxelles (Annalisa Gliickstadt) 
International Rehabilitation Council for Torture Victims, 13 Borgergade, PO Box 
2107, DK-1014 Copenhagen K (Dr. Inge Genefke) 
Haut Commissariat pour les Refugies Nations Unies, Rue Van Ayeck 1 lB, B-1050 
Bruxelles (Johannes Van der Klaauw) 
Amnesty International, Rue du Commerce 70e72, B-1040 Bruxelles (Dick Oosting) 
Standing Committee of experts on international immigration, refugee and criminal 
law, Postbus 201, NL-3500 AE Utrecht (Evelien Brouwer) 
Gesellschaft fur bedrohte Volker, PO-Box 2024, D-37010 Gottingen (Tilman Ziilch) 
European Forum for Freedom in Education D-Witten Mme Nana GOBEL 
European Bureau for Lesser Used Languages, Rue St. Josse 49, B-1210 Bruxelles 
(Tom Moring) 
European Blind Union, 58 Av. Bosquet, F-75007 Paris (John Wall) 
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CHARTE 4231:00 CONTRIB 105 
Dr. Detlef HARDORP 
CHARTE 4242/00 CONTRIB 115 
M. Antonio FORTIN 
CHARTE 4173/00 CONTRIB 56 
M. Arrien KRUIJT 
CHAR TE 4163/00 CONTRIB 4 7 
M. Andreas SELMECI et 
M. Mateo TAIBON 
M. Ingo KRAMPEN 
CHARTE 4143/00 CONRRIB 33 
CHARTE 4166/00 CONTRIB 50 
CHARTE 4215/00 CONTRIB 91 
Prof. Patrick THORNBERRY 
( eingefuhrt vom Prasidenten Herrn 
Bojan BREZIGAR) 
CHARTE 4143/00 CONTRIB 33 
CHARTE 4166/00 CONTRIB 50 
CHARTE 4237/00 CONTRIB 110 
M. Colin LOW (begleitet von M. 
Julian SMITH (sehend) 
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Confederation Europeenne des Syndicats B-Bruxelles (M. Emilio GABAGLIO) 
European Social Action Network (ESAN), 60 Rue Ste Catherine, F-59800 Lille 
(Anthony Paulissen)) 
Irish Business Bureau (Employers Confederation), Rue Montoyer 17-19 Box 3, B-
1000 Bruxelles (Arthur Forbes) 
EUCDA Europ.Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer, Parlement europeen, 
PHS 6086 Rue Wiertz, B-104 7 Bruxelles (Lux Delanghe) 
Confederation europeenne des syndicats, Boul. Du Roi Albert II, 5, B-1210 Bruxelles 
(Erik Carlslund) 
Platform of european Social NGOs Rue de Londres 17, B-1050 Bruxelles (Sandrine 
Grenier) 
Union des Confederations de l'Industrie et des Employers d'Europe UNICE, Rue 
Joseph II, 40 Bte 4, B-1 OOO Bruxelles (Dirk F. Hudig) 
European Anti Poverty Network EAPN, rue Belliard 205 Bte 13, B-1040 Bruxelles 
(Marie-Fran9oise Wilkinson) 
Federation europeenne d'associations nationales travaillant avec les sans-abri 
FEANTSA, 1, rue Defacqz, B-1 OOO Bruxelles (Catherine Parmentier) 
European Disability Forum, Square Ambiorix 32 Bte 2a, B-1 OOO Bruxelles (Yannis 
V ardakkastainis) 
Terre des Hommes France ,4 Rue Franklin, F-93200 St. Denis (Alein Lejeune) 
Eurochambers, Rue Archimede 5 Bte 4B, B-1000 Bruxelles (Arnaldo Abruzzini) 
Federation europeenne du Personnel des Services Publics EUROFEDOP, Trierstraat 
33, B-1040 Bruxelles (Bert Van Caelenberg) 
Comite europeen de liaison sur les Services d'interet general, 66, rue de Rome, F-
75008 Paris (Pierre Bauby et Jean-Claude Boual) (manque Annexe) 
CECODHAS (Comite europeen de coordination de l'habitat social, Olympia l, NL-
1213 NS Hilversum PO Box 611 (Nico van Velzen) 
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CHARTE 4124/00 CONTRIB 19 
CHARTE 4213/00 CONTRIB 89 
Mme Liliane CAROZZA (Vice-
presidente) 
M. Peter BRENNAN 
M. Alexander VON SCHWERIN 
CHARTE 4239/00 CONTRIB 112 
CHARTE 4124/00 CONTRIB 19 
CHARTE 4194/00 :CONTRIB 75 
M. Olivier GERARD 
M. Frank DOBERSTEIN 
CHARTE 4236/00 CONTRIB 109 
M. Fintan FARELL 
M. Gilbert HUYBERECHTS 
CHARTE 4245/00 CONTRIB 118 
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Mouvement international ATD Quart Monde, Av. Victor Jacobs 12, B-1040 
Bruxelles (M. Olivier Gerhardt) 
Fonda pour la vie associative/CAFECS Carrefour pour une Europe civique et sociale, 
18, rue de Varenne, F-75007 Paris (Frederic Pascal) 
Initiative "Netzwerk Dreigliederung", Buro Strawe, Haussmannstr. 44a, D-70188 
Stuttgart (Dr. Christoph Strawe) 
Bar Council of England and Wales, 1 Av. De la Joyeuse Entree, B-1040 Bruxelles 
(Evanna Fruithof) 
Universite de Sevilla,, Facultad de Derecho, Depart. de Derecho Constitucional A vd. 
Del Cid, E41004 Sevilla (Prof. Ana Carmona Contreras, Fernando Alvarez-Ossorio 
Micxheo, Jaquin pablo Urias Martinez) 
Heinrich Boll Foundation, Rue le Titien 28, B-1 OOO Bruxelles (Silke Pillinger) 
Die Boll Stiftung iibergibt 1hr Redemandat an das Forum Menschenrechte 
(fax 12.4.2000) 
Stichting Natuur en Milieu/The Netherlands Society for Nature and Environment, 
Dinkerstraat 17, NL-3511 KB Utrecht (R. Hallo) 
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M. Paul CALLOW ALD 
M. Frederic PAS CAL 
CHARTE 4241/00 CONTRIB 114 
CHARTE 4164/00 CONTRIB 48 
CHARTE 4228/00 CONTRIB 102 
CHARTE 4234/00 CONTRIB 108 
M. Fernando Alvarez-Ossorio Micheo 
M. Michael Windfuhr 
(Forum Menschenrechte) 
Me Sabina VOOGD (Greenpeace 
Netherlands) 
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